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ABSTRACT:3HUVRQDOLW\ WUDLWVDQG WHPSHUDPHQWPD\DIIHFW VSRUWVSHUIRUPDQFH3UHYLRXVVWXGLHVVXJJHVW
WKDWbGRSDPLQHbPD\SOD\DQLPSRUWDQWUROHLQEHKDYLRUUHJXODWLRQDQGSK\VLFDOH[HUFLVHSHUIRUPDQFH7KHDLP
RIWKLVVWXG\LVWRGHWHUPLQHDVVRFLDWLRQVEHWZHHQGRSDPLQH'UHFHSWRUJHQH'5'([SRO\PRUSKLVPVDQG
SHUVRQDOLW\ WUDLWV VXFKDVQHXURWLFLVPH[WUDYHUVLRQRSHQQHVVDJUHHDELOLW\DQGFRQVFLHQWLRXVQHVV LQHOLWH
FRPEDWDWKOHWHV$WRWDORISK\VLFDOO\DFWLYHXQUHODWHGVHOIUHSRUWHG&DXFDVLDQSDUWLFLSDQWVZHUHUHFUXLWHG
IRUWKLVVWXG\7KHSDUWLFLSDQWVFRQVLVWHGRIHOLWHPDOHFRPEDWDWKOHWHVDQGKHDOWK\PDOHSDUWLFLSDQWV
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UHVXOWZKHQ FRPSDULQJ JURXSV HOLWH DWKOHWHV YV FRQWUROV IRU 
2SHQQHVV) S DQG&RQVFLHQWLRXVQHVV
) S DFFRXQWLQJ IRUDQGRI 
YDULDQFH UHVSHFWLYHO\ ,QDGGLWLRQ WR WKRVH ILQGLQJVZH IRXQG 
JURXS[DRD4 JHQRW\SH LQWHUDFWLRQV IRU2SHQQHVV )LJXUH
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regulation of the human dopamine 
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